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Resumo: A temática do artigo apresenta a análise da experiência vivenciada por uma 
senhora que sofre da síndrome de fibromialgia. O objetivo dessa pesquisa foi 
compreender os efeitos de medicamentos psicotrópicos no tratamento da fibromialgia, 
tendo como base um estudo de caso. A abordagem metodológica é qualitativa, descritiva 
e estudo de caso. O sujeito da pesquisa tem 52 anos é do sexo feminino, professora, 
reside em uma cidade do oeste catarinense, tem o diagnóstico clinico de fibromialgia. 
Esse desafio possibilitou a compreensão do funcionamento no atendimento de pacientes 
com Fibromialgia e da importância do acompanhamento psicológico além dos 
medicamentos. Foi verificado na entrevista que os medicamentos prescritos coincidem 
com a teoria, a entrevistada relata que: “O remédio que ela me prescreveu foi a noite um 
comprimido de Dolamin Flex e de manhã eu tomar a Duloxetina”. Quando questionada se 
foi preciso mudar de medicamentos e se tiveram bom resultado, expõe que “de primeira 
já funcionou; Só que eu devia ter ido ao médico quando completava seis meses de uso 
dos medicamentos, mas já passou um ano e meio e não fui”, ainda toma  as mesmas 
medicações as consequência disso é a dor. Posterior a pesquisa a entrevistada voltou ao 
médico onde acrescentou-se mais um medicamento para lidar com efeitos colaterais. 
Conclui-se que além dos medicamentos o acompanhamento psicológico é fundamental 
para possibilitar uma qualidade de vida melhor ao indivíduo que sofre com fibromialgia. 
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